
























































● 「解答を求む」 2月の問題の解答と 9月の間題
話題提供者 甲斐章義
【内容】当校校内で「解答を求む」として，月に 1回間
題を掲示して生徒に広く解答を求める取り組みをしてい
た。その 2月の問題の解答と新たな 9月の問題の提示。
●数学に対する興味• 関心を高める取り組み
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